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La concertation Enrichi
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La concertation Enrichi
La Rochelle, juin 1999
Un congrès de l’ABF, 
c’est aussi un salon professionnel
et des rencontres 
entre bibliothécaires et fournisseurs
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La concertation Enrichi
Réunion du 30 juin 1999 
improvisée pendant le congrès
14 bibliothécaires
13 fournisseurs de SIGB et portails
3 fournisseurs de 
données bibliographiques
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Page enrichi site web
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La concertation Enrichi
19 octobre 1999 : le lancement
 Présentation des projets 
 Les besoins en Unimarc
 XML s’invite !
 Formation de 3 groupes de travail
 Groupe Unimarc (Françoise Bourdon)
 Groupe XML (Pierre-Yves Duchemin)
 Groupe Signalement partagé des ressources en ligne
(Thierry Samain puis Suzanne Santiago)
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La concertation Enrichi
Unimarc : Note introductive (DL, 29/05/1999)
Objectif : Permettre d'enrichir les OPAC par :
 affichage d'éléments sur le même écran que la notice 
 lien entre une notice et des ressources en ligne, locales ou 
disponibles sur Internet. 
Les ressources associées peuvent être :
 des extraits du document (image de la couverture ou du 
boîtier, 4e de couverture, résumé, table des matières, 
sommaire 
 le document intégral lui-même 
 une ressource associée au document décrit 
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La concertation Enrichi
Groupe Unimarc
 Deux réunions (29/10/1999 et 31/03/2000)
puis création du Comité français Unimarc 
 Les thèmes
 Lien au document électronique (zone 856)
 Tables des matières
 Sujets unimarciens divers
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La concertation Enrichi
Groupe XML
 Une réunion initiale (14/12/1999)
 Des réunions pour étudier des DTD
 La dernière : ONIX (19 décembre 2002)
 Des journées d’étude (PYD/DL)
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Enrichir… quoi ?
Au commencement était la rareté
 Peu de temps
 Peu de place
ÎUne information bibliographique contingentée
le
pavé
ISBD
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Enrichir… quoi ?
Une information bibliographique 
contingentée…
 Faite sur place
 Limitée à un métier
 Descriptive
 Analytique codifiée
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Enrichir… quoi ?
… complexifiée par les formats 
MARC
 Faite sur place Î échangeable
 Limitée à un métier Î statut quo
 Descriptive Î statu quo
 Analytique codifiée Î statu quo
MARC  complexifie le codage mais ne change 
pas la nature des données 4??
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L’enrichissement naturel
 La 1e de couverture
Î A-t-on le droit ?
 La 4e de couverture
Î A-t-on le droit ?
 La table des matières
Î A-t-on le droit ?
 Le résumé
Î qui le fait ?
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L’enrichissement naturel
 La 1e de couverture
lien-affichage
 La 4e de couverture
(lien-)affichage + indexation ?
 La table des matières
(lien-)affichage + indexation ?
 Le résumé
affichage + indexation ?!
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L’enrichissement industriel
 ONIX
les données pour l’économie du livre
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L’enrichissement documentaire
 Critiques
Qu’a-t-on écrit sur ce document ?
 Biographies
Qui est l’auteur de ce document ?
 Orientations
Quels documents traitent du même sujet ?
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L’enrichissement primaire
 La ressource intégrale
Si j’ai le droit
 L’extrait
et sa variante de luxe :
Search inside the book !
Google… Amazon… Fnac… Electre…
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L’enrichissement primaire
 Enrichissement des affichages ?
 Enrichissement des accès !
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Alors survint  
le Web 2.0
☺
☺
☺☺
☺
☺
☺
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L’enrichissement communautaire
 Notation
Ca vaut combien, ce document ?
 Commentaires
Ce que M♥I je pense de ce document ?
 Comportements
Ceux qui ont aimé/acheté/emprunté 
ce document ont aussi aimé/acheté/emprunté 
ces autres documents
Et la haine dans tout ça ?
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Beauvais
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Beauvais
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Beauvais
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Beauvais
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StHerblain
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StHerblain
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StHerblain
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StHerblain
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Hennepin
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bedford
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bedford
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bedford
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Fnac
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Amazon
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Zazieweb
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Zazie
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Bibliobsession
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Bibliobsession
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Bibliobsession
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Bibliobsession
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Bibweb2.0
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Bibweb2.0
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Conclusion
Les visionnaires  
ingenus  ?
1. Vers une fluidification  
des bases bibliographiques ?
,
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Conclusion
Les visionnaires  
ingenus  ?
2. Vers l’opacisation  
du monde  ?
,
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La 
standardisation 
négociée
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Préambule
Est-ce que les
bibliothecaires  doivent  
d’abord discuter  
entre eux ?
,
NON !
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L’acquis
 Produire
La Recommandation 995
données d’exemplaire fournis dans une notice bibliographique
Idrabib 
Identification par radiofréquence (=RFID) en bibliothèque
 Echanger, s’instruire, anticiper
Enrichi
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La méthode
 Réunir les diverses parties intéressées
9 les utilisateurs
9 les fournisseurs
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La méthode
 Réunir les diverses parties intéressées
9 les bibliothèques
9 les fournisseurs
à l’invitation d’associations 
professionnelles
 Produire un consensus
(Françoise Bourdon)
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Le processus
 Réunion
½ journée à une journée
 Consultation
librement ouverte aux intéressés
 Validation
en réunion si nécessaire
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La publication
 Libre et gratuite
 Sur des sites d’associations
ABF ADBDP ADDNB
 Sous la responsabilités des associations
ABF ADBDP ADDNB
ADBGV ADBU FULBI
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L’évolution
 A la demande d’utilisateurs
 On reprend la procédure
Réunion
Consultation
Validation
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L’évolution
 Recommandation 995
v1 : 1995
v2 : 2001
v3 : 2005
vers la v4
 Idrabib
v1 : 2006
vers la v2
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Conclusion
 La standardisation négociée c’est
utile
facile
Comment désormais s’en passer ?
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De Pierre-Yves
à vous
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À vous
de jouer
